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.~esea.ndo dar ~n!l muestra del aprecio que Me merecen los
dIstinguIdos serviCIOS prestados por el .Oeneral de brigada
~. José Izquierdo y ~uñoz, fallecido hoy en Madrid, y te-
mendo en cuenta la cIrcunstancia de hallarse en posesión de
dos cruces de San Fernando otorgadas en virtud de juicio
contradictorio,
Vengo en disponer que no obstante 10 prevenido en el ar-
tículo veintisiete, título prilllero, tratado tercero de las Reales
Ordenanzas, r.e tri~uten al cadAver, el día en que se le dé se-
pultura, 101 honor~s fúnebres que las mismas señalan para el
General que muere mandando una bri¡ada.
Dado en Sevilla a dos de diciembre de mil novecientos diez
y KiI.
·jLJ'ON80





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceQer el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, al capitán del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Camilo Carrero Gu-
tiérrez, con destino en el Depósito de la Guerra,
en atención a ser el más antiguo de la escala' de su
clase y hallarse declarado apto para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se le confiere la efec-
tividad de 17 de noviembre último.
De real orden lo di~ a V. E. ,para su conocimien-
to y dertW efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftos. Madrid :z de diciembre de 1916.
LuOW
Sefíor Ca.pitán general de la primera reKi6n.




Total de vacantes.. •. .. •
Vacutea adjudicada••l acenso •••••.••••••••••.•.•••••.••••••• ••••. )
ldem Id. a la amortización. • •• .•••.•. .••••••.••.••.••.••..••..•.••.. •
Turno a que correspondió la 111tima de la propuesta anterior. .•••••.•..• Ascenso .....•
Tllrno lo que corresponde la "ltima de esta propuesta. . • • •• •....•.•.••. •







Excmo. Sr.: SegÚDparticipa' a eate Ministerio el
Ca.pitán general de la primera región, ha fallecido
hoy en esta Corte el General de brigada de la Sección
de reserva del Estado Mayor genentl del Ej~rcito
, D. José Izquierdo Y Mu1ioz. • ,
De real orden lo digo a V. E . para su conocimien-
to y fines OODsiguientes. Dios guarde a V. Ej. muchos
aoos. Madrid 2 de diciembre de 1916.
AGVSTfN LoQUE
Selk>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Se&x Interventor Civil de Guerra y "Marina y -del
Protectorado f"'\ Marruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de división
D. Carlos Salas y Marzal, S~binspector de las tropas
de la sexta regiÓll, al capitán de Artillerja D. Euge-
nio Otero y Montes de Oca, destinado actualmente
en el 13. 0 regimiento montado.
De real orden lo digo a V. K..para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 19(6.
~
Seftores Capitanes generales de la quinta y sexta re-
giones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco..
3 d. diciembre d. HUI D. O. dm. 273
~A.OA.NTES
Cvcrú1u. Excmo. Sr.: De las vacantes ocurridas en
la SeccWSn de actividad del Estado Mayor General del
Ej~rcito durante el mes anterior, ha correspondido a la
amortiJaci6n, oooforme al real decreto de 4 de enero
61 timo, la :\lroducida el dla 3 por ascenso del Ge-
neral d. división D. Antera Rubin y Homent, en
Yacante ocurrida en igual fecha por el pase a la
Secci6n de reserva del Teniente general D. Manuel
Macias y Casado.
De real orden lo digo a V. E. ,para los efectos pre-
venidos en el arto 6. Q d~l mencIOnado Teal decreto.






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato.
en propuesta ordinaria de ascensos, a los jefes ..,
oficiales del arma de Jnfanterla comprendidos en la
liiguiente relación. que principia con D. José Sa-
canelles Ruano y termina con D. Antonio Domin-
guez: Olarte, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se leli COII-
fiere la efectÍ\·ídad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. ,para sU conocimien-
to y demás efectos. Dios p;uardc a V. ~. muchos
alios. Madrid 2 tt. dici..bre tic 1'16.
LuQUlt
1 Sedor•••
50)tBRX8 JhDpleoque.. 1.. conllere
Dla )f.. ¿fMI
------1---·---------1----------1- -------111-
T. corond •••••• B6n. Ca. Segorbe, 12. • •••..•
Otro ••••••••.. Caja GetaCe, -4 ..•••••.•" • ',' ..••
Otro .• . • . • • • •• Ret. Vergara, 5' .••••..•.•••••
Otro••••••.••• Zona Salamanca, -4' •••••.....••
Otro •.•••.•••• Sargento Mayor de Las Palmas ..
Otro , . Caj& Toro, 9'7 .
Otro.. • • • • • • • •• Exc. l.· región 'T .ección Aju.tes
Comandante ... Juez de causa. en la l.· región ..
Otro .. :....... Caja GetaCe. -4 ••••.••.••• ' •.•••
Otro ••.••.•••. Rv•. Pravia, 10) ••••.••••••••
Otro. • • • . . • • •• Idem Astorga, 91 •.•...••••••.•
Otro ••.••.• Rva. Barcelona. 63 •••••••.•.•••
Otro.. • • •• • . . •. Caja Tarr.... 65, .•.••••••• " .
Otro •••••••••• Oficial mayor Coml.lón mlxt. de
Urlda .•••••••.••••••••.•••
Otro.. • . •• ••.• Exc. 5,- re¡lón.. ••......••...
Qtro •.••.•.••• Rva. J.~D. 30.••...•.•..•......
Otro •••••.•••. Zonl Orenle, 5~ .••••.• , •.••...
Otro •• • • • • . • •• Minilterio de la uuerr~ ••••..• '
Otro ••••• , •••. Re,. GraveJlna•• 4 l ••••••••••••
Otro •• . • • • • • •• JUetl de causal en la 4.- reglón .•
Otro .••••••••• ltxc. l.· región y Sección Ajultes
Otro • • • • • •• • •. Conlejo Supremo de Guerra y
Marina •••.•••.••.••••.••••
Otro. • • • • • • • •• Oficial mayor Comlalón mixta de
AI.va. ". II •••• 1, ••••••••••
Otro .• ,. . • • • •• Minl.t~rlo d~ la Guerra .•••..•
Otro ••.••.•• '. Reg. Lal Palmas. 6t1 •••••••••••
Capltia •••••••• ldem Burgo., 36•••••••••••••••
Otro •••••••••• ProCesor Colegio Hu~rC.nol de
la Guerra .
Otro .••••••••• Rya. CalltellÓn, -46 ••••• , •••..•.
Otro •••. • • • • •• Reg. Ceuta, 60 .••••••••••••••.
-Otro •• • • • • • • •• be. l.· región .•••..••.••••••.
OtrQ ••••.••••• ldem 8,- idem ..••••••.••.••..•
Otro •• ~ ••••••• R.eg. GraDada, 34•••••••.•.••• '
Otro ••••••••.• Idem BaiJ~n, 24 .••••. , .•.•• _•
Otro •••••••.•. Rempluo 4.a región .
Otro ..•••• , ... Reg. Valenda, 23., •.••• , .••• ,.
Otro lO .' • , .. " R.,a. Almerla, 39 ..•••. lO , ••• lO
Otro • . •• • • . . •• Re¡. Lu~haDa. 28 • - • • . • • . • •• ••
Otro . • • • • • . • .• Idem GaliCÜl, 19 •• , ••.•••••••••
Otro •••••••••. Idem Palma, 61 ..••••.•..•••••
Otro •••••••••• R... AYila, 9.•••••• , •.••••••
Otro ••••••• , •• Reg. Otualba, 49 ••. ' .•••••.••
Otro •• • • • • • • • Reemp. Caaarias .••••.•• ' •••••l.- teniente. ••• Ese. l._ región y alumDo Escllela
Superior de Guerra ••••..••••
Otro .••••••••• Re¡. Sicilia, 7, J en comisión A.ca-
demia InCJiDterÜl •••••••.•.•.•
0tIe •.•••••••• Idea Sorla, 9, idem id••.••.•••
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D. José Sac.anelles Ruano... Coronel.., ••••••.•••
t Mariano Pacheco Yanguaa. Idem••...•••.•..••••
• Manuel Larrn Alcalá. . .• Idem •••••••.••. , •.. ,
t Juan Moscoso M05COSO.... Idem ••••.••.••..••.•
t Francisco Quintana León. Idem •.••..••..•..•••
t. Emilio Fern~nde%Padln.•. ldem ••... , ....••••.
t Juan Garda-Aldave y Maa-
cebo ....•• , •.•.....•. [dem ...•.• , ., .
t Atanasio Alvarez: Rivas .•. Teniente coronel .
» José López Crespo.. • • • • Idem .. • . • • •. .., •.• ,
t Pedro Sarragua Junquera.. Idcm ••..••••••.•.•.•
» Fr~nci!co Alvarez Ponie .• Idem ...••.•.••.•••
» Gonulo Mutln Mallo. • • Idem .....•....•••• ; .
» Joaquln Ballolll Olivar ..... Idem .•.• , ..•.•.....
• Antonio BaDdr~sCascarro. Idem •..•••• ••.•••.
» Felidano Pércz Ejido ••••. ldem ..
» José Yebra S.lmerón ldem. lO ..
, Eugenio Serrano Valero .. [dem ........••••• '.
» Juan Urbano Palma .•••••. Idem......... .• ..,
, Arturo Pasalodo. Moreno. Idem.•••••..••••••••
, JOlé Moya LitrAn.. • • • . .• Idem •.•..•••••••••••
• lilpólito Sarró BarrRg~n... Idem •...•....•••••••
• Manuel Garda e IbAlleJ .•• ldem .••••••••.••••.
t Hilarlo Diez lbe Idcm.. ..lO ..
, Matlaa Abril Letamendi. •. (dem •••.... , .. , •••••
• Miguel Gaya Chicoy •.•.. Idem ...• , ••.....•.•.
, Andrés Arce Llevada, ••.. eomandant~••..•••••
» Juan Hidalgo Mata ..•.••• ldem. . ••••..•.•••••
• Emilio Correa. MonCorte.. Idem •..• , •••••.••.•.
» Rafael Pastor Cano .. , • . .. ldem. . •....••••.•.•
t Tirso Echeaadia Gal. . . . Idem ••...•.•••.•••
t Francisco Javier Folla eis-
neros •..••..•••.••.•. Idem •. , •. , ••.••..•••
• Jo~ Gómcz: Sánchez:. • . . Idem •......•.••....•
• los~ Dllcha Jim~nez: ..... ldem •••. , .••.•. , •..
• Jo~ Montero Molino ••. " Idem .. ••.•• • •...•
• Eduardo Elizondo Sagasti. ldem •..•.•.•.•.....
• Emilio Ramos Unamuno Idem .•••••••.••••.•
t SamllelCecvera Nogu~ • •. Idem •••.••••••.• , •. ,
• Lul. TapiA y Lópa d~l
Rincón Idem .•.••••••.• , .• '.'
• Pedro Matell Mairata.... ldem .•.•.••.• , .•.••
• Daniel Lópa Montijano. ldem .••••.••.••.•••.
• Francisco Adin Cailisal. •• ldem, , . • . • . •. • .•.
t Luis Marrero 1Poace.•. ·, Idem ••.•.•..•...•.
» Felix Ptrez Glück ..... '" Capitán..... .. ......
• Cuimiro López; de Miguel.1ldem .•.•••••.•.••. ' .11









5 ídem. 191 6
, ídem 1916
'1 idem 19 16
7 Idem • 1916
9 Idem. 1916
11 Idem • 1916
13ldem. 1916
'4 idem • 1916
15 idem • 191 6
16ldeaft. 1916































l.- teniente•••• Exc. t.- región y alumno Eecue-
la Superior de Guerra.••••••
Otro •••••.-•••• Reg. Orouva, 6S ••••••••.••.•
Otro •••.•...•. BÓD. Caz. Las Navas, 10 .••••••.
Otro ••.••.•. " Reg. Garellano, .3 .••..... ' •..
Otro •••.•.•..• ldem Zaragoza, 12 .•••••••••••
Otro •••••.•••. ldem San Marcial H ..•..•••.
Otro .•••.••••• Fuerzas pnlic!a indí~eoa Melilla.
Otro .•• ro Reg. Otumba. 4Q. ••• • .
Otro ••••.•..•• Exc. la re~íón y alumno Escu~
la Suprrlor de Guerra... • .•
Otro Reg. Vergar., 57 .
Otro. • • • Idem c;evilla, 33 •••.•••.•••••••
Otro ••••.••• " ldern Zamora, S •.••.•• • ••.•
Otro •••.•.•••. \,Exc. 1 '.'" rel?;ión Y servicio aero-
niutlca mlht;¡r •• , • .. • ••••••
· ..
D. J~ Bartolom~ Fernindez. CapitiO .•••••.•.•••.
• M.nuel Gondlcz Adalid •. Idem •••••••••••..•.
• Jos~ López Martine: •.•... Id.-m ••••....••••••.
• Antonio Rocha Muñoz... 'dem •••.••••••.••...
• Jos~ d~ la Mota POI to ••.. Idem .•...•••.••••.
• Luis M.,ntaner unct ••.. ldem............. ..
• Jellús Manso Rodrlguez.. ~dem •• ••••.•••• •
• Patri.:io Aseosio Aledo.... ,dem o o •••
• Ped·o Ortega Bais~e. Idem .••••.•..•••••••
• Damiáo de Oriol Amigo dt'
Ibero .•........•.•••. dem ••••..••• , •• , ..
• Mmuel Garda Rebollo •.. Idem •••••••••. , •••••
• Camilo AloD'lo Vega •••••• ldem ••••.•••••.••.•
















Total de vacantes .••.•••.•••.•••••••••••••..••••.••••••••••..••• '
Vacantes adj'adicadas al ascenso •••••••.••••.•••••••.••••.•••••••..
Idem id. a la amortización .• '. .••..• . .•••• ' •••.••..••••••.•• . .•
Turno a que correspondió la última de la propursta anterior..•• , .•••. :.
Turno a que curre:lporrde la ~Itlma de esta propuesta .••••••.••••••••













Amort.oll. 2,- as(·enso.2.- asceoso. 3.- ascenso.
LUQU&
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha teni:fo a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales de la escala
de reserva del arma de Infanterla comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Manuel
Quevedo y Garela Salazar y termina con D. Manuel
Pena Vidal, por ser los más antiguos de sus res-
pectivas escalas y hallane declarados aptos para el
ascenso; debiendo disftutar en el que le lel con-
fiere la efectividad que.en la misma le les asitrna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOI
aflos. Madrid :z de diciembre de 1916.
J:J'acTIVIDAD
• lIIpltol CUrpoI .0IlB&18 J:mplpo 11I11• -
... 1.. oonJe,.
. Dia ... 4110
-
- -
Comandante.••. Zona de Madrid 11I1m. t ........... D. Manuel Quevedo "J Garef. Sao
T. corollel.....IIJlr.••••..•••••.•••.•• 4 nobre. 1916
CApit4a..•••• ",yudlate Plnl Bad.lol •••••••••.• • Jerónimo Molinero Pl!rel •.•• Comladaote ••. 4 idem.. 19,6
Idem. ........ Zooa Corutll, So '1 cuerpo Securldad • •lfaDuel Peol VidaI. •••••...• Ildem •..••••••. 5 ,dem.. 1916
Madrid :1 de diciembre de 1916.
TELEMETROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), de aCUflr- I
do con lo propuesto por el Estado Ma.yor Cantral .
del Ejército. ha. tenido a b:cn di~punor lo sig\li·~ntc:
1.0 Se declara reglam~utario para. Jo.s unidades
del arma. de Infante.fa el telémetro iUltantáneo de
inversi6n con miraUa oblícua. de 70 ~ntímetros de
base, mode:o 1914, de h ca~a Zeiss, de Jena (Ale-
mania). propuesto por la tercera Sección de In. Es-
cuel3. Centrol de TJI"o del Ejército, el cual se deno-
minará. <lTel~metro para bat;lllón, tipo Ze'ss, ,mo-
delo 1914~. 2.0 ·EI número del aparato señalado para
dotación de cada una <le dichas unidades, es el
de uno por batall6n, y uno por com~.ñf:l o grupo
de ametralladoras. 3.0 Para ln distribución de los
telémetros qua se V3yon adquiriendo. cuando se dis-
ponga, y hasta. que pueda hacerse 1& adquiRición
~taJ. se observa.rá el siguiente oreen de preferen-
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LuQU&
cia.: a). Uno por batallón de alumnos de la. Aca.-
demia. de Infantería.. b). Uno por re~imjeIlto de
línea. o batallón de Cazadores de guarDlción en 1118
islas Canarias y Baleares. e). Uno por regimiento
o batal16n de Cazadores, de las guarnicioues de
Africa.. d). Uno por regimiento o bata:¡Ó:l ue Ca-
zadores de la. Península.. e). Los restantes hasta.
completar el número señalado en la. r~g'a segunda,
llevando el mismo orden pre\'enido ea los apa.rta-
dos b, e y d que quedan sañalo.dOd. 4.0 ha.st.l
tanto que los Cuerpos ten~n el completo de 80
dotaci6n de telémetros, e uldará.n los jefes ~ lOlf
mismos de que se utilicen los que se Je~ vaya.
facilitando, en los diferentes ejercidos de batallón,
a. fin de logra.r que en cada uno de ést08 y uni-
dades de ametnr.'ladoras, hrlya en 8u manejo el nú·
mero de especialistas necesa)-io para. que en cU.ll-
quier momento que 108 reciban. no se noten defi-
ciencias en su aplic.n.ci6n y aervicio. 5.0 Las ins-
6110 S de diciembre de 1916 D. o. n6m· 213
trucciones rora su mancjo y empleo, Mi como la.
dcta.~I;¡Ua dCflcripci(',n de <1icho al..a.rato, habrán de
figuULr. en el rcgl;".m.:!nto de tiro de la. indi.:ada a.rma.,
cuando 6e modifique, o cU..lndo ~e haga. u¡,a nueva.
tiraJa del actual, debiendo, miegtra.'i tanto, la ter-
cera. Sección de la El!cu~l.a.. C~tral <le Tiro, pu-
büca.r a C3:pcusas de su~ fonuos, y circular entre
to<.la~ las 3utoriiliwcB militares, cuerpos, centros y
dependencias y d?m~s organismos: d~l arma. de .Iu-
fantería, la df'-8crlpclón de r ct~rcncl3. con 1·.1S iDs-
tnlcciones qne sc han mencionado.
De real orden la digo a. V. E- para su conoci-
miento y d~ cfec~o~. Dios guarde a V. E. muchos





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato.
en propuesta reglamentaria de ascensos del presente
mes, a los jefes y oficiales del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que prr'ncipia
con D. Serafín Gorrindo Cubero y termina con· don
José del Castillo Ochoa, .por ser los primeros en sus
respecti\'as escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les. con-
fiere de la efectividad que en la misma se le, asi·gna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos















.. 1.. coD4erelfO/llB •••Destino ó altuaclón -.:tual'ltmDleoc
Otro.••.••..•••.••••
Comandante.. • • •• • .•
Otro ••.••••..•• , ••••
~pllC'rIYIDADD1a /11.. I Ano-------1------1 --1-
T. coronel.. •.••••••• Reg. Car.. de Albuera .•••. D. Serafin Gorrindo Cubero.• Coronel.............. %8 DObre'11916
Otro •• , •.•••••••.••• Dirección general de Crla .
Caballar y Remonta ••.• ~ Fernando Bayle Mangino.. Idem................ %9 fdem. 1916
Rt'g. Cn. de Lusitania.... • Faultino Perier Granadino Idem ......•..• •.••.•• 30 idem. 1616
Idem Dragones de Montesa ~ Carlos de León Dórticos. T. coronel............ :32 idem. 1916
Conlejo Supremo de Gue-
rra y Marina »Juan Vivar Govantes Idem .¡Delegado militar en la Jun,¡Ot ta provincial del Cens- »Manuel ViIlam_zares Saba-ro dd ganado caballar y ter: ldem .
mullir de Valencia...•.
Otro ••••..•••••••• " rdf"m Id. de Valladolid.. . »Gabriel Pe!res Munilla.. . . ldem... . •.•..•••••.
Capitán.. ..•.••.• .. 4.0 Dt'p611iio de reserva... _ Juse! Pinzón de1 Rlo..•... Comandante..•••••.•
Otro. • •...•...•• ; I.er Idem de Id • Carlos LevenCeld Húmara. Idem........ . •.••
Otro •.• • ......•••• ¡'~xc("df"nte en la I a región _ Carlos Mullus Pa¡tt's .••..• Idem.. •.•..••••• •.
Otro... . . .••..••..• Reg. Caz. de Trevi/lo.. .•. _ Rafael Jimt'nel- FronUn y
Larrllinzar.••••••.••.. Idem................ 30 idem 1916
l." teniente Idem Lanceros dd Rey ...• Salu.tián Lon y Útga •••.. Capitán ••.•••..•.••. 28 Ide,v. IC)16
Otro... .. • ••..•.••. Grupo de fuerza!! rel!.ul~rcs
indlgenalf de Larache, 4"- Joaé del Caatillo Ochoa..•• ldem ..••••••.••••
ClJronel T. coronel Comandante C"pltán
Vacantea ocurrid.a ..••••••.••...•••••••.•.••.•.•••.••.••.••.. , ••
Idem adjudicad~.al a!lcenso • .• . .•.••..••.•.••••.••.•••••.•..•.••.
ldem id. á la amortización.. . ..
Turno á que correspondió la I1ltima de la propuesta anterior•...••...
Turno á que corr<:lponoe la última de esta "ropuesta... •• • .••..•••
J 5 5 5
3 4 4 2
- I 1 3
3,- ascenso. Amort OD••• 9" a~cen80. Ascenso.
._ .." ascenso.•." ascenso, Amort.oD •




EllcmO. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
opnferir, en propuesta reglamentaria de asceDS05, el
empleo superior inmediato al jefe y oficiales de Ar-
tillerla comprendidos en la siguiente relaci60, 4ue
principia con D. Juan de Torres y AlmlUlia y ter-
mina con D. Enrique O'Sbea y Verdes Montenegro,
por ser los mú antiguos en sos respectivas C5ca1~
y hallarse declarados ~ptOll para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que le les COIÚiere la efectividad
que a cada uno se le seftaJa.
De real orden lo digo a V. ~ ..para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. m'uchos
a1k)s. ~rid 2 de diciembre de 1916.
SeftQres Capitanes generales de la pr~ra, quinta,
sellta y s~ptima regiones y General en Jefe del
Ej~rcilO de Espafta en Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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•
1 • ...CTIVIO...DKmpl_ NOMBRES DelUno ÓlUnaciÓn ~l1al ~mpleo que le l. eon8ert 01& Me. A.ilo
-- --
Comandante•••. O.Juan de Torres y Almunia. .• Oepósito armamento Vitoria. Teniente coronel •••• 3° nobre. 1916Capitán .. o. ••• ~ Juao Olmedo y Sanjuán •.••.. Comandancia de Ceuta .••... Comandante.••••••••• 7 idem. 19 16
I.er T~niente .•• ~ Unro Ros y Lizana.•.••
'"
7.° reg. montado y agregado a
la fábrica de: Murcia •.•.••• Capitán ••••••••••••.• 17 idem. 1916
dtro ~ •.•••.•• • Gabriel Moyano y Valbuena. 6.0 regimiento montado••••.• lde:m •••••.•••..••.•. 17 ídem • 1916
Otro •.•••••.• ~ Enrique:O'Shea yVerdes-Mon-
tenegro.·.••..•• .......... Re¡. a cabal1Q, ...0 de campaña ldem•.•••••••••••.•• 3° idem.• 1':1 16
I COronel T. eoronel CoaaDdaAte CApitán
Total de Yacantes.••••.•••..••••••••••••••..••••.•••.•.••••••.••••• • J :z S
Vacantes adjudicadas al ucenso •.••.•••...••••...•••••••.•••••••••• ~ J 1 3
Idem id. a la amortización. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ........................... • • I 2
Turno a que correspondió la última de la propuesta anterior .•.••••••••• I.a ••censo. 1.* ascenso. 2.* ascenso• 3.* ascenso.
Tumo a que corresponde la última de esta propuesta •••.•••••.••.•.•• • 2.* asceoso. Amort.OD •• Amort.onI




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria
de ascensos correspondiente al mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el ~pleo su-
perior inmediato a los jefes y oficiales de Ingenieros
oomprendidos en la siguiente' relaci6n, que comienza
oon D. Ramiro Ortiz de Zárate y Armendáriz y con-
cluye con D. Antonio Escofet Alonso, los cuales
estiul declarados a.ptoe para el a.scenso y son los
más antiguos en sus respectivos empluos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren de la efectivi-
dad que a cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atl.os. Madrid 2 -de diciembre de 1916.
LUQUE
Seftor~s Capit~nes generales de la primera, segunda,
cuarta y qumta regionel.




Empleol Denluo (¡ Iltaacloll ~ual NOMB&S8 Empleo lU. le 1_con "re Dla Mu AlIo
-
T. Coronel ••.•• Talleres material de Ingenieros.. O. Ramiro Ortb: de Zárate y Ar-
mend~riJ .•• ............. Coronel ........ :z8 nobre.••• 19 16
Comandante .•.• I.e~ Depósito de reserva ....•••. • Manuel del Rfo y dé Andrés. T. coronel ••••• 9 idem..... 19 16
Otro .. ........ Reemplazo I.&.región •.••••.•••. ~ José Mlldrid nl~nco ......... Idem .••...••.• 28 idem.... , 19 16
CapitAn .... ; ... Reg. de Teli'grlfvs .••••••• .. • Julio Guijarro Garcla-Ochoa•. Comandante••.• 9 idf'm..... 1916
Otro........... Idem de Pontoneros..•.•...•• • Mariano Lasala Llanas. ..... ldem .... .... 28 ídem .•• , 1916
I.er teniente ••• 4.0 reg. de Zapadores minadc.res • Jorge P14lanca MarUnea For-
tún.•.•••.•..••. ........ Capit!n •• .. 9 idem .•.. 1916
Ovo •..... ..•. Idem id •.•...•••••.••.•••••••• ~ Antonio Bastos Ansart .••• .. ldem ••••••.••• 20 ídem .••• 1916-
Otro, .••••....• 3.er ídem id..•..•.•..••••.••••. • Antooio EscoCet Alonso...... ldem ......... 28 idem .•. 1916.
.
,
COm.andante Ioeronel T. eoron.l CaplláD.
V.aotes ocurridas................................................ 1 2 2 3
Idem adjudicadas al ascenso................................ •• • .•• 1 2 2 3
lc1em id. a la amortización •....••........••••..•••..••••••.•••..•••. • ~ • •
T dió la 111 • dI' ~Amortill-f
• 'o"_w rmoo";'"urno a que correspon tUDa e a propuesta antenor. • • . • • . • • • • • ci60. 06D.
Turoo a que correspoode la últim. de esta propuesta ••••.••••••.•••• '11 .• ascenso.¡ • 3.* ascenso. •
Madrid a de diciembre de 1916.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.: Vista la instanoia. que el Comen-
dante gener&l. de La.rache cursó a este Ministerio
en 3 de noviembre próximo pasado, promovida por
el sargento del grupo mixto de Ingenier06 de !Ara,.
che YIcente Gil Torregroaa, en súplica. de destino a
un Cuerpo de la guarnición de la Península, el
Rey (q.D. g.) ha tenido a bien acoeder a la. peti-
ción del recurrente, que pasa.rá. destinado al regi-
miento de Ferrocarri:es, en vacante de plantLla. que
de su clase existe, por reunir las condicion~ prev-&-
nidas en la' real orden circular de 25 de septiem-
bre de 1896 (C. L. núm. 260), en rel.a.ción con
el apartado 5.0 de la de 13 de marzo de 1912
(C. L. núm. 60).
De roo.l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1916-
L'UQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
Señores Capitán general de la. prime:a. región e In-
terventor civil de Guerra. "1 Ma.ri.na y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. O. n6m. 213
XATBDIONI08 ~
Excmo. Sr.: Aocediendo a. lo solicitado por el f,~
capitán de Ingenieros, con destino en el regimian- e~
to mixto de Ceuta, D. Eduardo Gómez-Acebo y Eche- \~
varría., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- ~
mado por ese Consejo ~lIprem~ en 14 de noviem- "
bre 'próximo pasado, se ha servido concederle lí-
cenCla para. contraer matrimonio oon D.. María En-
camación Rodil Fernández. .
De real orden lo digo a V. E. pa.m. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. DlUChOl
años. lIadrid 1.0 de diciembre de 1916-
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina.




Setk>res Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y quinta regiones y General en Jefe del Ej~r- .
cito de Espafta en Africa.
Setlor Interventor civil de Guerra 'YI ~arina y del
,Protectorado en Marrueco•.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales de 1n-
tendencia comprendidos en la siguiente rélaci6n, por
ser los, más antiguos de sus respectivas escala'S de-
clarados aptos para el ascenso y en condiciones de
obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la efectividad que en la misma se les seflala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 de diciembre de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 9 de mayo último, promovida.
por el sargento del regim:ento de .FerrocarrililS San-
tiago Nafria Encabo, en súplica. de ser destinado
8. un Cuerpo de la guarnición de Africa, el Rey
(q. D. g.) h':l. tenido a. bien acceder a la. petición
del recurrente, q ue pasa.~á. de3tina.do al g: upo mixto
oe Ingenieros de Larache, en vacante de pla.nti-
lla.que de su clase existe, con arreglo a. lo dis-
puesto en la. real orden circular de 23 de febrero
de 1915 (C. L. núm. 36).
De real orden lo digo a. V. E.. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muohOl
e.fI.os. :Madrid 1.0 de diciembre de 1916-
L'UQUE
Senor Capitá.D general de la. primera región.
Senores General en Jale del Ejército de Eapa.fla.
en Africa. e Interventor oivil de Guarra. y Ma.-
rina. "1 del Protectorado en Ma.rrueoOll.
R,14dihl t/U .. iU. •
LUQUE





Sublnt.*- de 2.a• Intendencia general militar •. o' •
Otro..... o ••••• I"tendencia de la 3.- r~&ióQ••.•.
M.yor.•••••• , •• Idem .•.•.••••..••.••••••.•.•
Otro.••.•••••. Comand.a camp.a Melilla. o .• :.
Otro Intendencia de la l.- región ....•
Oficial 1.-. Id~m de la 2.a id. " o ••••••••••
Otro Secci6n de aju!ltes y liquidación
de Cuerpos disueltos .. o o ••••
Otro 2.- Intendencia die la 6.a región •••.
OVo o o. o •••••• Idem de la 3.a Id......•••.••.
Otro ••••...... Subintendencia de Melilla •• o •••
D. CayetanoTermenldela Riva Sublnt.*- de Joa
a Celeatino del Olmo y Gil ••. Idem ••..•.•.
a Federico Mlr DIaseo o o ••••• Idem de 2.· ••..
a Isidro Garniea CObol ••.•• Idem.~•..•••••
a JOlé P~rez Novil ••••••• o Idem .•. o ••••••
• os~ Paniagua Parejo ..•.••. Mayor; o o ••••••
a Fernando Valera Rodrlguez. Id~m .•••. o •••
• José Cebrián Caihs • • ... Oficial l.o•••••
• Francisco Navarro Requena. Idem....... •.

























Total de vacantes ..••....•....•••••.. o ••• o ••••••
Vacantes adouclicadlls al ascenso...••....•••••.•.•.
Idem a la amortízci6n .....•...•.•.•.•.•••••••••.
Turno a que correspondió la dltima de la propuesta
anterior.... .• •••.. .• . .•....•...••...•••.
Tumo a que corresponde la dltima de esta pro-
pue'" a. • .... , .. . .. . . . ". . .. . .•..•.•
Ma«hid 2 de diciembre de 1916
de primera de _cunda
o
2· 3 3 3
2 3 2 3
• • 1 a
J.a de ascenso. a 2.a de ascenso. •
3.a de ascenso. • a •
1.UQUa
© Ministerio de Defensa
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-
CELADORES DE EDIl!'ICIOB MILITA.RES
Fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrac ce~or de edificios militares de Estella
(NaTllrra), en~o de la custodia. del cuartel de
dicho punto, al cabo de la brigada de tropas de
&nidad Militax Joaquín Bedma.r Serrano, por re·
unir Iaa condiciones señ31Jd&s en el concurso anun-
ciado el día 16 de octubre último (D. O. núm. 235),
debiendo disfrutax el sueldo diario de una peseta.
y con los derechos que concede el reglamento de
conserjes '1 ordenanza.g de Intendencia, aprobado por
real orden circular de 22 de septiembre del año
próximo pasado (C. L. núm. 159).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás eíectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. :Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
I;UQUE
Señor Capitán general de la. quinta región.
Señores Capitanes generales de la primera. y se-
gunda regiones e Interventor \ civil de Guerra. y
Karina. y del Protectorado en Marruecos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta. a
este Ministerio en 15 de septiembre último, des-
empeñadas 'Por. el oficial segundo de Intendencia.
D. Emilio Elices Jiménez, durante los meses que
expresa la. relación qoo a continuación se insert:¡"
declarándolas indemnizables con loe beneficios qur;
señalan los artículos del regl.a.manto que en la mis-
ma. se expresan.
De real orden lo diso a V. E. para. su conoci-
miento y fines consigUlentes. Dios guarde a V. E.
muchos Moa. Madrid 20 de noviembre de 1916.
8el'ior Capitán general de la prhnera. región.
8el'ior Int.erTentor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado .en M8n'ueoOl.
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miento y fines consiguiente:!. Dios guarde a. V. K.
muchos años. Madrid 20 de noviembre da 1916.
LlIQUK
del Ej,;rdlo dc Esp:liHI. en
de ('i\lcrra )' Marina )' ~QI i
Protectorado en Marrueco!!.
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Excmo. &.:' El Rey (q. D. g.) se ha. servido Ique a ('ontinliación se inserta, que comienza. con
&probar las comisiones de que (lió cuanta a este! D. Francisco La.caaa. Burgos y con:~luye con D. Ma.-
Ministerio el Comandante !\'Elr.eral tic ~le:iIla. cn 51' nuel P"'rez Roldán. deda.rándol38 indemniznbles cond~l mes IU'tunl, des~ml'e¡¡a<1n.'l en lo; me,~'; dc no- los bencficios que seüal:m los arti('ul\,s del Iegllr
vlembre de 1915, ngosto, ~ept'embl'e y o,·tubrc ú:ti-I mento que en la. misma. S'<} expresan.














Reg. Art.- mo~tai'la..•• /I.er tente , •• , ) Pascual Navarro López 110 Y ..IIIdem IMeJiJla .


































'3 i<1em. 19 16







Acompailar al general enA!¡:~;;¿;;;;;¿"pi;;:. :ii ::I:~~~
I 'lepbrel1916
1 idem . 19 16
1 idt:m • 19 16
I idem , 19 16
I idem. 19 16
~ [nSpeCcionar émpIaU-~• . • • . • • . • • • miento barracón parainstalar uo Caro .••.••••
1I 1I
Melill , -¡r';"" 'OO<M'O blOko )
11
Chafarinas .•.
¡Conducir clases e indiV¡-jMelilla duo!! de trool a Fueru5••..•••••• ' •. ••••• regulares In'dlgenas nú-
mero 2 ••••••• t •• ••••••
10 Y II {Tetuán..•10
1 "(1
,:
10 Y I1I:~ ~ :: Teluáo... IMelill••• , ••••••••••••••• IIAsistir concurso hlpico •.
10Y II
10Y III1Idem ICeuta y Melill .
MES DE NOBRE. DE 1915
MES DE AGOSTO DE 1916
D. Antonio Ferrer Antón .. ' ••
• Ramón de Ciria L6peJ .•..•
) Brnillno Altuirre Erdod....
• Emilio L6pes de Letona, •.•
~. Antonio Aranda Mata ••••••
e
Grupo fuerzas re¡tuIA-¡capitán •••. 'ID. Francisco Llasa Burgos•.•
res Indlgenas de Me· I.er teniente. I Pedro Sánchez Plaza ••••.•1m., , .
Reg. Art.- monlli'la •. ll.er tente •.•
fOlro ..... ,Fuerzll'l rellulRres Indl" Olro .. , .•.
genas de MrJillll, l. ¡Otro '..• ' .•.
Otro. .; •.
G '( 1 ¡..er tente....rupo lIerzas regu a- Otro
res 'Indlgenas de Me. Otro •.•.•••
Jill., l ...•••••••••.• Olro .: .....
.......
Estado Mayor, .... , •• ¡Capitán ••.•
D. Pasl.ual Navarro López , 10 Y I I~
• Antonio F~rrf'r AnI6o 10 Y 11 '
I Ramón Ciria l.óp("z •...• "'IIOY I1 Tetuáo...
• n"II'¡:(no Aguirre Erdocia ••• 10 Y 11
I EmilIO L6pu de Letooll., .• 10 Y 11
MES DE OCTU8RE DE 1916 I 11
, li~;: ~lCom.- nI. In s. Meli- es ... ." I .11 P g IComandante. D, Mannel P~res Roldán \' i .;; Mehlla •..
•••••••• • "0 ••• \ • ¡:C'!~ •
I ··c~: .... 1:11
Madrid 20 de noviembre de 1916.
L"uQtm
~~ST~
D. O. núm. 273 3 de diciembre de 1916
MOBILIARIO
E~cmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E. de
fecha. 21 de octubre ú:timo. en el que propone se
facilite mobiliario para. el p..Lbel1ón que ocupe el mé-
dico designado pma asistir a Ja.s fuerzaa quc p,e:itan
servicio en las posiciones de 1:1 Ría y de !fo:ltefaro
(Ferrol), 'Y corisiclerando atendible dicha pe.idón,
en armonía con lo resucIto paaa los oficialcs des-
tacados en los Fuertes de San :Felipc y la Palma,
por reales órclenes de 12 de septiembre y 27 oc
octubre de 1915, el Rey (q. J). g.) ha. tenido a
bien acceder a lo propuesto por. V. B., d·~biendo
suministrarse el ,,"orrespondi8nte m.a.~e! iéll del que exi&-
te disponib~e en loS almace:le3 de be Pan:¡ue3 de In-
tcudencia de esa región, y que figura en el estado
demostrativo del mat.erial par.l alojamiento de je-
fes }' oficiales, en pabellones, presos o arrestados,
o por otros conceptos del teroer trimcstre del año
actual, rendido por la Intendencia. militar respec-
tiva.
De real orden lo digo a V. E· para su conoci-
miento y demá.s· efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. Madrid 1.0 de diciembre de 1916·
LUQUE
• Señor Capitán general de la ocl.a.va región.





Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 10 de octubre último, promo-
vida por el primer tcn:enle de Infantería D. Luis
Villar Olleta) en súplica. de que le lIe& reintegrado
el importe del "JXl8a.je de S\l esposa que satisfizo
dc IIU peculio desde Alicante 8. .asta Corte, y es-
tando ju~tifjcada:. la causa en que el ra::urrcnl.e fun-
tia, su petición, el Rey (q. D. g.), de n.cucrdo con
lo informado por la Int6rvendón civil de Guerra
y Marina. y del Protectorado en Marruocos, He ha
Acrvido acceder 8. lo lolicitado y disponer le &aa
satisfecho el importe del menoionado plUla~ por 1&
Paf~duría. de ti anllportcs militArel de esta. Corte,
eDil carR'o 0.1 capítulo 7.0, arto a.o de la Sección 1.-
dC'l presu'puesto vi~ntc, previa la corl'C14pondienté
ju~tifícaci6n.
De real orden lo digo a V. E· para. flU conoci-
milmto y demá.s ere('to~. Dios guarde a V. E· muchoe
arIOs. Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
LUQUE
8(>llor Capitán general. do la. primera. región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
dil;lponer la remesa del material que a cont.inua~
ción sc det.alla, desde el Pa.rqU9 administ.rn.tivo de
h()~pitalcs. :Jl ho~1>:tal militar de Ta.rrn~ona, si9l\~0
el gasto del trnn!t¡::orte con cargo al ca'pitulo ;.0,
arto 3.0 de la Se'ci6n 4.• del VigoeDte pre'lu'pllesto.
De real orden b digo a. V. E. para. su conoci-
mí"nto y remás efe~to '. Dios !,"uarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 1.0 de diciembre ~e 1!)lf).
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
&i'iores Capitán general de la. .cuarta región e ID-
t.~rventor civil de Guerra. y Marina. y del Pro-
t....-.ctorado en HarrueOOll.
© Ministerio de Defensa
MllÚrúIl qu u dtiI
Alfombrillas de pi-e de ca.ma, 2.
Armarios de luna, figura. 17, l.
Cómoda, figura. 116, 1.
Bastón port.~r, figura 42, 2.
Biombos, figura 43, 2.
Buta<:aa, figura 52, 1.
Caloríf.oeros, figur<.\. 63, 1.
Camas pam oficia.l, 1.
Sá.banas para íd~m, 6.
Ca~zales para idem, 3.
Fundas d~ cabezal para. idem, 3.
Telas de colchón pa.ra idem, 2.
&3rvilletas grandes, 2.
ldcm pequ-eñas, 2.
Toal1a~ para. oficial: 2.
~1antas d.a !an. . p:lra ídem, 3.
Cubra-camaa para idem, 1.
CilP¡-¡O para ropa., 2.
Escribanías, 2.
Espejo de medio cuerpo, figura 147, 2.
Limr-i~oorros, figura 186, 2.
M.¿Ba de comedor, figura. 197, 1.
~Iosquiteros, 2.
M-ecedoras, figura. 196, 1.
Perchas, figura. 231, 2.
ToaH-eros, figura 303, 2.
Madrid 1.0 de diciembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
dispo~r la. remesa. de 28 faroles de po.red, figura
152 del Nomenclátor de hospitales, de&de el Par-
que administrativo del servitlo, al hospital militar
de Valladolia, siendo el ~to del tmnsporte COlll
cargo al capítulo 7.0, art. 3.0 de la. Sección 4.- del
presupuesto vi~ente.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para. IlU conoci-
mienth y demá.s ere~toq. DiO!l guarde Il. V. E. mucltoe
al\0!l. Madrid 1.0 de aiciembre de 1916.
LuQUE
Scllcr CllpitAn generaJ de In. primera. región.
SoñorCq Capitán general de 11. Ir.ptima; regi6n e In-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y oficiales
de Inter~enci6n Mililar que figuran en la siguiente
relaci6n. que da principio con D. Alilano Murua
Noval y termina con D. Benito Vale Enrlquez, por ser
los más antiguos en sus repectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere la efectividad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid :z de diciembre de 1916.
L'UQUE
Señores Capitanes generales de .la primera y sexta
regiones y General en Jefe del Ejército de España
en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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~IVU>ÁD
- Empleo
J:mpleoe DelUDo o dhIMIÓD aduaI lfOJlBJU:& que .. * OODae...
DIa JI. U.
-- -
Com~rioaGlue-)lnterveoci6n de los servici~ de gue- D. AtilaDo MDm Noval. (oten. distrito.. nobre. 1916rra e l. e ase: rra de la 1.& regiÓn ............ ...... 11
Com;"rio G.~!l 1 La b • Ricardo Fortún Pelletier••.•• Comisario Gue- idem.• 1916d a la dem de los id. de d. de rae e .... rrade I.a clase 11rra e 2. e se
Id Sección de Intervención del MinÍ5-
~ Aquilino Bravo Pérez.••••••. idem.. 1916em ••••••• ,. terio de Ja Guerra •..•••.•••..•. Idem •••.•••••• 30
Ofi . l' )lnterveDcióD de Jos servicios de gue-
~ Benito Vale Enrlquez.•••••.. 11 idem.. 1916ca pnmero., rra <te la 6." r~ióD.•...••••.••. ldem de 2." clase
,
,
1Dten.lI~ Comlaarioa ComiArloa 04elal.1."
dedhuUo de JUerra de l." del'Uerra o\~ 2.a
Total de vacantes...... ••••••••••••••••••••••••••••••••• lO •• I 2 :1 I
Idem adjudicadas al ascenso .••.•..••••.••.••••.•.•.•••••••••• 1 2 1 1
Idem id á la amortización .....•.•...•....••.••••.•.• ......... • • 1 ~Turno á que correspondió la última de la propuesta anterior...... ~ • 2." ascenso. •Idem á que corresponde la última de esta propuesta ••...•••••• ~ • Amorttzación ..
Madrid 2 de diciembre de 1916. LUQUa • .
PREMIOS DE REENGANCHE SeCClaD de Soldad lIIUtar
'1 del
8e!lorell Capitán a-enera1 de 1& cua.rt&
rector general ae la. Guardia. Civil.
Seftor Interventor civil do Guerra. y Marina
Protectorado en 'lra.rruecoe.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a. bien
conceder el ~mpleo de veterinario prime¡'o, en pro-
puesta. ordinaria de a.scens08 del corriente mea, o.l
segundo, D. León Hergueta Navu, que lIirve en
el 21.0 tercio de la. Guardia Oivil, por ser el más
antiguo de la. elI01lla de su c~ y estar decla.rado
a.pto para. el a.acenao j debiendo dia.frutar en el que
lIe le confiere la. efectividad de H de Dl¡Tiembré
último,
De real orden lo digo a. V. E. paz¡¡, IIU conoci·
miento y dem4.e efectos. Dioa gaa.rde a. y. E. muoh~
atlol. Madrid 2 de diciembre de 1916.
LUQus
región '1 Di-
Seflor CApitán general de la sesta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eursó
a. este Ministerio con su escrito de fecha 26 de
octubre último, promovida por el teniente coronel
Mayor del regimiento Infantería de GUipÚZC06 nú-
mero 53, solicitando autorización pa.ra. redama.r pre·
mios '1 pluses, a.l cabo de tambores Pedro FuentIaB
"! músico de tercera. Teófilo Antolín, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido desestimar la. p"ticlón
del recurrenl;e, por oare~r de dereoho a lo que
solicita..
De rea.l orden lo di~o a V. E. pa.rlIo IIU conoci.
miento y demAs efectos. Di08 guarde So y. E. muoh~
ai'1oB. Madrid 2 de diciembre de 1911>.
BablDapeoConl Ve&erlll&rloa
PrbD_ '8eI'UDdoa K-Ton. Prlmeroe 8el'UDdoa Teroenl
¡
Vacantee ocurridas •••••••• ............................. » t » 1 :u 9Ide8l ~dlcadas .1 ascenso ....•••.....•••.•• ~ • t 1 21 (1) 9 C1tldaD m.• la amortización .................... » • » • • »Tunto·. que correspondió la última de la pro- -
puesta anterior •••...•.•... , ............... » » • Amort.OD •• ~ •ldem a que correspoude la última de esta pro-
puesta.•••••..•••...........•.....•.•. , ... • • » l.- ascenso i •
(1) Se ido cubriendo a medida que haya personal apto para el ascenso.
(2) No se cubren por no haber aspirantes aprobados.
Madrid 2 de diciembre de 1916.
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Seftores Capitanes generales de. la primera, ~gunda.
cuarta, quinta y sexta regiones, Genera! ea Jefe
del Ejército de EspaAa en Alrica y Director ce-
nera! de Carabineros.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) 'ha tenido a biea ., ro y demú dedos. Dios guarde a V. E. lIIIIdaoe
conceder el empleo superior irunediato, en propuesta aflos. Madrid :3 de diciembre de 1916.
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales médioos
de Sanidad Militar compreodidos en la siguiente re- I
laci6n, que empieu. con D. Nicanor Cilla Arranz .
., termina con D. Manuel Pelayo y Martin del Hierro, I
por ser los más antiguos en sus respectivas escalas I
y reunir las condiCiones reglamentarias para el as-
censo; debiendo disfrutar en ~I que se les con- I
fiere de la efectividad que se les asigna .en la c~ í
lada relación. , Seftor Interventor civil de Cuerra y Marina r dd











29 Idem.•.••, Carlol AmO( y Rico. • • • • •• . Idem •.••..••.•
, Vlctor Herrero y Dles de UI-
zurr6n ..••.... ;......... ldem ••••••••••
t Nlcolú Tello Pelnado .. •••• If~dlco primero.
, Manuel Traba R.olcUo lclem •••.•••..•
, Jell1s Renlacha Mosota ••.••• ldem •.••.•••••
• Manuel PelaJo J Martln deJlldem •..•••••..
Hierro •..••.•••.•••.••• )
I
• Srbastiáll Fosó Lambert..... ldem.......... 29 idem..... 1916
, Maurelio BeIIOI Ori•. : •.••... M~dico mayor.. 22 idem... 19'6
• Euata.io Contí Alvare~...... ldem.......... 25 ídem..... 1916
M6dlc. leaundo. HOIpltal mllltar de uraencla de
Madrid •••.•••••.• 11 ••••••••
Otro R.ec. In!.' de Al , 56 .
Otro , •.. 5.· compallfa de la brllada de tro-
pal de Sanidad MlIItar...•••..
Otro \Comaadanda de trop.. de laten-
........... 1 denda de LAracbe •••••.•••.•
I 1
Subillsp. médico Director del hospital militar dejD N' o C'U A \Subin.p. médicO! vbr 19162.a c141.e...... Logroi'io .•.. " '" ••• ..•• . lcan r 1 a rraoz.••••.•.. J l.a clase..... . 22 no e.••
Otro. . . • . . • •. Asistencia del personal de PI", a\ I
mayor de la Capitanla geoeral
deJa •.• región ySubinspección lt Juan Ristol Canella.. ...... ldem.......... 25 idem .••. '916¡Ministerio de la Guerra y prOfe-¡ S b' éd' ~Médico mayor. . sor de d.e la Academia Médico- • José Potous MartIDez........ u ~nsr mico 22 Idem..... 1916
- . Militar.... • .. • 2. e ase ..
(Exc. 6.· regióo J en comisión al
' las inmediatas órdenes del los-
Otro .....•....
f
pector médico de 2.·, D. Anto lt Santiago P~re:z Sfu.•.•.•••.• Idem......... 25 idem.•.•. 1916
nio lIarea Lorente, Inspector
de Sanidad Militar de la misma.
Otro .••.•..•. Taller de prrcisión y Parque de
Artillerla de Madrid... •..•.• ,Francisco Badil Mediavill..... Idem.......... 25 idem.... 1916
Otro ..•..•.•.• Dilección General de Carabine-
ros ...•.•.•.•••••••••••.•••.
M~dico primero. RCl InC.· de la Lealtad, 30......
Otro .•.•••... 10. r~mientomentado de Art,·
Otro •.•..••... Exc. l. región y en comisión en
el Consulado de &8pafta cn Ca-
..blanca .••••.•••••••.••..•.
Otro.. . . • • . • • •. lo.tltulo de Hlliene MUltar ...••
Total de cantes 4 41.' ••••••••••• ~ 41 •••••
Vacantes adjudicadas alascenao ..•.•••••••••.•••..••.••••••.••.••
Idem id. • la amortiución. .. •.•..• • ••••.••.•.•.•.•••....••••••.•
Tumo. que correspondió la dltíma de la propueata anterior...•••..••.•
Turno. que corresponde la dltíma de esta propuesta.••..•...•••.•.••
IIIa~d 2 de diciembre de 1916.
.ublD.... lla1l1oapee· K'dJ_ K ••I1_toruDHl41_ corumtdl_ 1Il1o,or••. prlalroa.4.1.- 4.2.·
2 • • •2 • • •
» » • •





bcme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el presupuesto de 538.32 pasetas, formu-
lado por el Parque de Sanidad Militar en a.ctd.
correspondiente a. la sesión oelebrada. por la. Junta
económica. del citado establecimiento on 3 ue no--
riembre próximo pasado, ¡:ara pago de dicha suma.
a la Compañía. de los ferrocaniles Andaluces, por
importe del transporte de material sanitario 3· 'di-
1'oll'BOS hospitales y parques de IBa plazas de Afri-
ca, 1 disponer que la expresada cantidad 9IilQ, cargo
al capítulo 6.•, an. 3.11 de ia 8eoción 12.• del )r...-
puesto vigente.
De reaJ orden lo digo a V. E. ~ 8U cono.i-
miento y demia emctoe.. Dioe gua.rde a V. E. muchoe
años. 'Madrid 1.- de diciembre de 1916. .
LUQUa..
señor Capitin g$leml de la. primera región.
Señores Intendente ~~ral Militar e Illte"entor ci-
eH de GQ&J'& 1 Harina 1 del Protectorad. ea
Marruccoe.
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SIaII. Je J1lstlcll , ISDmS IIDerlla
COOPERATIVA ~III.JTAH
Fxcmo. Sr. : En vista del e~crito' dirigido a
este :Minillterio. con fecha. 25 del mCR ante Lr, por
el coronel presidente de la Cooperativa dcl mismo,
en solicitud de autorizoción ¡:ara constituir una Scc-
crón adjunta, con el fin de promover la cons! rucción
de Casas baratas, con arreglo a las pre:.;cripcion·as
de la ley de 12 de junio de 1911; I.€nic:ldo en
cuenta. los desintcresados fine~ que dicha entidad
riene cumpliendo en beneficio de lUl cl::u;es mi:ita.re3,
y una. VeZ que con respecto a su constitución se han
llenado los requisitos legalcs, con relación a. la ley
de Asociaciones y han sido aprobados- por la Junta
pa.ra. el fomcnto y mejoro. de 13s habitad,mes de dicho
tipo, con 'intcrvención del Instituto de Reforma.s
Sociales, los cstatutos para su régimen en cuanto
a los beneficios dependientes de h referida. ley
de excepción, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar a. la antedicha Cooperativa doe &3te Ministe-
rio, para. estableoer b Secdón de Ca:~a.'1 bara.tas,
con sujeción a los términos tIe );L ley de fundar
ción y bases propuestas para. el l'e'¿lamcnlo de adap-
tación. Es al propio tiempo. la. voluntad de S. M.,
se den las gracias al personal de b Junta. diractiva
de ella, por el ~lo acreditado en favor de las
clases militares BSociada&
Ds real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
mi.c.nto y deruás ·efectos. Di~ guarde a. V. E. muchos
años. lfadrid 2 de diciembre de 1916.
~ñor Capitán general de la primcm. región.
Señor Coronel Presidente de la. ,Junta dirertiva de
la Cooperativa del 1t{iniswrio 00 la Guerra..
ESTADO CIVIL
l:xcmo. Sr.: Vist:t la ifl8lc'lncio. cursada por V. E,
.. este Ministerio en 31 de julio último, prorpovida
por el oo'Pitfl.n de Infantería D. l<'elip,} Guuzálcz
Vallnrino y Bn.rntelJ. con destino en l,t caJa de
roduta de IInesca nílm. 77, en solicitud de rertifi-
caci6n de f·rimer apa:lido; resultando comprobado
por lo. certIficación dcl acta de Inscripción de 11a.-
cimiento que a !lU imta.ncia &.Compa.ña. el iulo; es<1do,
qn.a le correRponOen como apeJlid06 paterno y mn.-
terno Io-~ de' .Gomálc?' y BarutellJ, respe~tiV;)mo1te.
1 que éstos son 108 acreditados a su in:;ro-o en la
Academia del arma. ;t que pertenece. no obst.ante
lo cual se le inscribi6 en el libro biog-ráfi"ó dc la.
convocatori:L con el pnt.erno de González Va.!larino,
('rror sufrido en dependencia del ramo de Guerra
y' ori~.an de' la.. equivoc.;l.ci6n que ee ob~erva.; el
Ray (9' D. 'g.), de acuerdo con lo inform<1do por 'el
PoaaejO Supremo de Guerra )' Marina y con arre-
.~lo • lo dispuesLo en la. :re<ll orden de 25 de
silptiembre de 1818 (C. L. núm. :?88). ha tenido
& bien acceder a lo !!olicit.ldo y disponer quc en
toda. La documentación militar del recurrente se le
consigne como apellido 'PaternQ del mi!'mo el de
('GonzáNz», que de d('~:}¡o le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnehOll
añOll. Ma.drid 1.0 de diciembre de 1916.
AGUSTfN LUQUE
.
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de
la Caja. de Huérfanos de la. Guerra..
Seiior~ Pre,ldente del CO'1sejo Supremo de Guerra
1. Ma.rina 'Y Capitán geneml de 1& quinta. re-
I1Óo.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.. : Vista. la instancia cursada. por el
Comandante general de Ceuta. en i de febrero de
1914, promovida. por el solJado cl<! Infa.nt.erLL Jfran-
cisco Bañuelos Pereda, en sÚI'l~a tle rcctific.a.cÍón
de nombre; resultando que el interesado acre-
dita legalment~ que le corresponde como primero de
sus nombres el de Gabriel. y prob:J<lo, Tlor la. olocu·
menta.ción aportada. que se trata. <le un error Bufri-
do en dePendencias de Guerra, ya. que el recurrente
fué incluído en el alistamiento C:JD ~u ve;'dadero
nombre; el Rey (q. D. g.), cla ar.lIerdo con lo in-
formado por el Consejo SU'Premo de Guerra. y Ma-
rin:J., y con arreglo a lo dispue3to C:l la. rell orden
de 25 de sept:-ambre de 187l:! (C. L. núm. 288),
ha tenido a bien a:::ce:Ier a lo solicitado )' cJí'lpo!ler
en su consecuencia, qUi! en toda la do~um"nt.a.cióIJ
militar del interesado se le COQsigo') como primero
de· sus nombres el antes expre:iloUdo «GaLr;el r,. que
de derecho he corresponue. .
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás dectos. Dios guarde a V. ]':. muchOll
años. :Madrid 1.0 de diciembre de 191G.
LuQUK
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por Ja.-
cinto Sánchez Sánchez, avec:ndado en Suti b de la.
Adrada (Avila), padre del soldado fallccido Amós
Sánchez Duarte, en solicitud de que le sea. recti.
ficado el nombre y segundo ap3l1ido de su citado
hijo; resultando de l;}, m:nuCÍosa invc3tigación p:a.c-
ticada, que el que le corl'&.'lponde es el d3 Amm6n
Sánchez Loarte, y que el error fué cometido en el
acto del alistamiento por el Ayunt.a.miento del 'Pue.
blo de referencia., cuya. re~t:fica.ción ya se ha efe::.
tuado. tratándose, por conlliguiente, de la sub~na­
ci6n de un error trascendente a. las dependenciaB
del ramo de Guerra; el lky (q. D.. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rro. y Marina, con arreglo a. Jo dlspucsto en la.
rea.l orclfm dc 26 de !lcpt:embre ele 1878 (¡'J. L. nú-
mcro 28R) y a los efe:·tos estrictamente miI:ta.re,'1,
ha. tenido n. bien acceder a Jo slJlici·ado y dispo•
ncr que cn toda. la. documentación militar del cau-
sante /lC le consigne como nombre y lIpellid().~ 108
do Amm6n SrtnC'hez Loartc, qu~ de derec.:ho le pero
teneccm. ext<'ndiéndose l:t oJX>rtuna not:L ma.r~ma.l
de rectific,'l.Ci6n en la piLrti<1n. de defunci6n obrant.e
cn ('1 YiC'ariato General Cn.strenllo en el l'bro de
dcfuncione~ (vo'úmen nÍtm. 2.970, filI'o 97 vuelto, de
fcch:t 15 de fcbrero de 1897), tanto por lo que
afect:l. al nombre y ar>cllido materno del hijo del
solicitante. como por lo qne p.e refiere a la pater-
nidad, pue~ result.1 !lcr hijo de Jacinto y lIaría.,
y no .Jacinto y l\faria.na., como se expresa.. Es al
propio ticmpo la. vnlul,Jtad de S. ?>1. que en CU'lnto
a 1..1. petici6n consi~uiente. y qni! también se hace,
a que se ~tif;Cfue cl acta. de defunci6n extendida.
en cl Reg:i~tro Civil del Ju?'~o Municipol del Dis-
trito de Palacio, no procede acceder :1 ello. 'Por
no ser de la. compctencin de este D~partarl1E'nto:
pero, atendiendo a que la equivocación del, citado
documento es ori~ina.ria. de la. oerti fi"lIción remi-
tida. por el Director dcl Hos-p:t.lol Militar de :Ma.-
drid,. en 1."J., que se ha padecido error, se expida
por quien corregpond:J, testimnnio de esta re~o!u-·
ci6n, con el cual pue(le el solicit.1.n t e a~udir ante
el referido Reci!'tro Civil del J)iQtrito de Palacio
en soli<'itud de la. cXT>!'esada rectificaci6n.
.De real orden lo d;go a Y. E· para su cQnoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
años, Madrid 1.0 da diciembre de 1916.
L't1QUE'
Seilor Capitán general dc la. primera. región.
Señores Pre'idente del Cor.8ejo Supremo de Guena
y Marina y Provicario General Ca.stren~e.
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PENSIONES
Ex('mo. Sr.: Vista. la. inst.·lJlcia cursada. por V. E.
a. este Ministerio con su escrito de 9 del mes próxi-
mo pasado, promovida por Luis Ortega. Gárgo:es,
en súplica de que como gracia especial se le con-
ceda pensi6n en concepto de pa.dre pobre del sol-
dado falleddo ClemCnk Ort('ga Blanco; tenie'ld'l en
cuenta. que la expresada pensión le fué denegada.
por acuerdo del Consejo Supremo de Gue:7a. y Ma,..
rin:). de 1." de julio de 1915 (D. O, núm. 14;j), en
virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1901 (C. L. núm· 15), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimnr la. pet.ición del
recurrente, el que deberá. at'l?ncrsc a lo resuelto por
dicho A!to C~rpo.
De real orden lo digo a V. E· para I'll conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. }fadrid 1." de diciembre de 1916. '.
LUQUE
Señor Capitán general de la, prim.:;ra región.




seatln di lastrucdtn. IJclllamleato
VcuerDos dlVems
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: En vista de la. propueata reglaman-
taria de ascenSOs. correspondiente a.1 mcs actual,
que V. E. remiti6 a. cate ~Iinisterio en 1." del
mismo, cl Rey (q. D. g.) s:) ha. servido conceder
el cmpl~o supe!"Íor inmeJiato e il1b'T~o cn e3e Cuer-
po, a los oficiales y sargentos comprendidos ell la.
siguiente re:ación, que comienza. (;on D. Fernando
Blasco Salas y termina. con D. Ceferino Fcrnández
Sierra, los cuales están declarados :l.pt08 ra.ra. el
ascenSo y son los más a.ntiguo3 ea sus respectivos
empleos; deb:ando disfrutar en los que se les con-
fiere de la. efe,~tivjda.d que a. cada. uno se asigna.
eJ;l la. citada relaci6n.
De real orden lo digo a V. E· para su conoci-
miento y demás efccto.'l. Dios guaide a. V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre dc 1916.
LUQUE
Señor Di~tor g~neral de Car.1.bincros.
Señores Capitanes geDe~ de la. primera, segun-




Kmpl_ DelURo 6 .ltuacl6n ~lIa1 "OIlBItKS Empleoque .e le. codera
Dla lIe. .&40
--
I,er teniente .. Comandancia de Bilbao .•.•.. D. Fernando Blaeco Salas•.••.•. CApitán ........ 21 novi~mbre 1916
2 0 tente. (E. R~) Idem de Zamora .......... , .. • Vicente Garclll Arir'io........ "e, tente. (E. R.) 2 didembre. 1916
1.er teni~rite... Reg. lní,a de Andaluda. 52...... • Estt'ban López Gil. ....•..•. InRreSf> .. 2 idem .•..• 1916
2 o tente. (E. R.) Comandancia de Gerona.•••.•.• • SantlalCo Femáncle& Dle&..... "er tente. (E. R.) 2 idem .. , . '9 16
SarKento. ... Idem de Murcia..•••• ', . .••••• . • A:ntonio Campos Ma¡tlne&..• 2.0 lente (id.). , 2 ídem ..... 19 16
Otro .... .... Iclem de AIKeclra~ . . • . . • • . . •. . • Fracisco B~lIelteros Rivera .• Idem (Id.).. , •.•. 2 idem ..... 19 16Otro ..•• .... Idem de Zamora ••••.•.•.•••... • Federico P~rel Garcla ..... . Idem (id.) ...... 2 idem .... l'J16Otro •• Idem de C-icl'rea ••..• , ..•..•.. • Pedro Ellplno•• P~rez •.•.••• Idem (Id.) ..... 2 idem ..... 1916
Otro •....•••. Idem de Puntevedra•.••..• .. I Ceferino Fernández Sierra ••• Idem (id) ... oo. 2 ídem ••... 19 16
.
Coronel T.oorollal Comandan&. CaplUn 1." &enleJI&e 2.°lealen&e
Vacantes ocurridas ..•...•.••••.•••••..• •. l' I • I 1 3 S
ldem adj'ldicadas al ascenso .•••.•.•••••.•••. • t t 1 3 (a) S
Idem Id. a la amortización ... , .. .... . ..•... t t • t
·
•
Turno a que correspondió la última de la pro-
puesta anterior . ............ .., •....... Amort.oll.. ·. • .. • t • •Idem a que corresponde la última de esta pro-
puesta ••.•.•.....••. ......... ........ t > • l.'. ascenso. • I
(a) U lla al ingreso de las armas generales.
Madrid;z de diciemb:-e de 1916.
Excmo. Sr.: El Re)" (q. D· g.) ha. tAmido a bien
conce'1er el '<lmpleo supellor inmedhto, en p"opue:;ta
ordinaria de ascensos., a 106 oficiales y escribieut..as
. del Cuerpo auxiliar de Oficill3S mUtare;, compr6D-
aidos en la. siguiente relación, que da principio
con D. Antonino Garzón Bata.:u. y termina. con don '
Juan G6mez Forteza, por ser 106 más antiguoo en
sus respectivas escalas, hallarse declarados aptoo
para. el ascenSo y reunir condicionq reglamentarias
para el empleo que llC les confiere. én el que dis,"
frntarin de la. efectividad que en la misma se les
asigna.
De real orden lo digo a V. E. pal& su conoci-
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LuQUE
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Presiden~ del Cons.'ejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca.pitancs gencra.:es de la primera. J
séptima regiones y de na.lea.re,g; General en Jefe
del Ejémto de España en Afric:o., Jefe de la
Secci6n de InteIV"euci6n de este Ministerio '1 Jefe
del Archivo general :Militar.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.





"p~ DelUDO o dRulcd6ll utaaI l(OIOl1U8 que .. 1M ooll4ere
Dta M.. .üo
- -lSccd6n de t ••me."" de
. . este Ministerio y prestando D. AntonÍllo Garzón BatAlla ••••. Oficial primero•.•.••• 5 nobre. 1916Oticial segundo. sus servicios en el Consejo
Supremo G\lerra y Marina.
Otro ..••. , • . • •. Ministerio............... , .• • JOIII: Aparicio LilIo •• , ••••.•. ldem primero..••.•.•. 11 ldem. 1916
Escribiente de R~mplaJ:o por enfermo enl.- clase•••.•• Balc.·ares •.•.••.•.••..•..• • Rafael Meliá Roig••.••• .... Idem tercero•....••.• S Idem. 1916
Oteo•.••.•..•.. Subinspección de las trop..
de"!. Com.· gra!. de MeJilla. • Miguel Sierra Montoya ••.••• Idem..•.•...••...• '" ~5 Idem.• 1916Otro.. .. • .. .. .• Arc''IÍv.· general miliur_ .•• ' • Modesto González Zurdo .•••. IdelJl •••.•..•••.••••. 11 Idem.. 1916
Otro..... .••• Gobierno militar de P.dencia~~ Franciaco Melendro Valdés•.. Idem ..••••..••.••.•• l. Idem.. 1916
Escribiente de
·2. a clase...... 'Minjsterio .•.•.•••••••...••• t Antunio Cantó Correa••.•.•. Escribientede 1.· clase 5 1dem.. 1916
Otro ••••.••••.•1Mini8t~rio.. • •• • ••••....••. • Juan Góme% Fortet:\ •...••... \Idem ••.••••••.••.•. 11 Idem.• 1916
.AaCRIV1I:lLOll OPICIAL1t8 ESCRIBIENTES
Prfmer~ Segm¡~ Tercero. Primer~ 8egun4OJ Tercero. Primera Segunda
Total de vacante!!•.. ............. t t • 2 8 9 3 sVacantes cubiertas por ascendidos
en meses anteriores ......•.••.. o t • •• • • S • tIdem adjudicadas al ascenso .. o ••• » » J 2 8 (a) • 2 •Idem Id. a la amortizaciÓn........ o • • • • » • » 1 • •Turno a que correspondió la última
de la prupuesta ant~rior o • .. Ascenso.. Amort.oD. l.- .sc.O 1.- asc.O • 2.- asc.o 1.- .ac.o Amort.OIl.Idem • que corresponde la última de Iesta propuesta .•.•.•..•.••.••.. • • t t t t Amort.oo• •
(a) Que se irán cubriendo a medida que haya personal declarado apto.
Madrid 2 de diciembre de 1916. .
-.
l!:xcmo. ~r.: El Rey (q. D.. g.), ~ propuesta
reglaments.ria. de uoe~o, lia. t.elll<lo a. bien oonceder
el empleo 8uperior inmedia.to al wniente auditor
de tercera. D. Luill de Cuenca. 1 FernA.ndea de Toro,
ex<*lente y oon destino en oomi'iÓD. en esa región,
por ler el mú 8Jltiguo de loe declamdoe a.ptoe pua
el uoenlo; debiendo disfrutar en el empleo que
se !le oonfiere de la efectiTidad de 25 da noviembre
'l~mo.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra 8U conoci-
miento Y dem'a efectoe. Dioe~ a. V. ~. muohot
aliOli. Madrid 2 dtS diciembre a. 1916.
-LVQl1&
~ Oa.pitlLn genem.l 'de la. lextA regiÓn.
Bedor Intlerventor civil de Guerra. y Marina 1 eJel
Protíectorado en Ma.rruecoe.
.l17D1TOIlBI 1'Z"lzn•• .lUDITOUlI DZ
4. 41YIIlÓll d.brip4a Pr1mera llquDda T.~ra
T.ta1 de yacantes ••••••..•••. o o ••• o' ••••• • 1.. • t • 1Idem adjudiad.a al uceDSO .............. o" • • t 1 1 1)Idem 4 la amortiJaci6n. ................................... • • • • •Turno t que correspondió la dItima de la pro- I .. • • t~anterior.••••..•.••. o ••••••••• o •••• AmortiJaci6o. 2,- ucel15O ... ~a ascenso.. o • . .
TIIf'DO' que corresponde la última de esta pro-
l. asceJ1so.
puesta••••..•..•••••••••••.••.•..••..•••• » • • t 2.· asceDso.
o
(l. La ....ante de teniente auditor de 3.- queda 8iD cubrir hasta que haya aspinnte8 eJ1 condiciones.
Madrid:l de diciembre de 1916. Lu~
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
\
. Fxemo.. Sr.: Paca cubrir dos plaz.as de e80ribientia
9.U6 qxisten vacantes en el éuerpo de Oficin.a.s mi-
litarea, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el ingreso en dicho cuerpo como escribientes de
segunda clase, a. los briga.daa D. Ma.riano Ca.rrión
Garcl, del bataJl6n Oasadoree de lAs Na.we nú-
mere 10 1 D. Pedro Oli..-a Vilazo, del regimienio
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lnfanterfa de Córdooo. núm. 10, por eer loe má,e·
antiguos de la escala. de ioJ6Pirantes al referido in-
greso; debiendo disfrutar en el empleo que /JIIl lea
confiere, la efectividad de esta fecha "1 causar baja
por fin del corriente mes en el cuerpo a. que per-
teneoen, con arreglo a lo dispuesto en el IW'Uculo
40 del reglamento del mencionado cuerpo de Ofi-
cinas militares.
De reaJ' orden lo digo a. V. E. para su oeIlDOi-
D. O. n6m. 218· 8 de cUciemtd de 1916 .1
miento Y demú efectos. DiOll 1OW'de .. v. Ea muoh~
años.• :Madrid 2 de diciemb(e Qe 191~
Ll1QUE
Señores Capitán geoaral de la. eegunda. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Esp¡Wa. en Afries..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado .en MarruecOll.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del- escrito qua V. E. di-
rigió a este Ministerio en 15 del mes próximo pa,.
sado, propon·endo para quP. de,empeiie interinamen-
te el cargo de v~l de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la. provincia de Murcia al comandante
de Caballería D. Pablo de la Torrente Garrido, el
Rey (q. D. g.) sa ha servido aprobar In. referida
propues~ 1
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu.a.rde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
I:UQUK
Señor Capitán ~nera.l de la tercera. región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que ~. E. di-
rigió a este Ministerio en 18 del mes próximo pasa,.
do, proponiendo para que desempeñe interinamente
el cargo de v~l de la Comisión mixta de. recluta,.
miento de la. provincia de Soria, al comandante
de Infantería D. Cándido García Oviedo, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido aprobar la referida. pro-
PU[·sta.. ,
De real orden lo digo a V. E. para. su cono~i­
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muoh08
a.ños. Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
LUQuz
sellor CapitAn general de 1& quinta. región.
1NSTBUOCION
Excmo. Sr.: Vista: la. instanoia; que V. Ea re-
mitió .. este Ministerio en 18 de novi~bre pr6-
ximo puado, promovida. por el lBl'gento del reKi.
miento Dragonea de Numancia, 11.0 de Caballerl&,
Enrique Clariel Soler, en 16plica de que se le
dispense para. su ucenso- a ofIcial de In. elcala de
reserva retribuída del examen de Jas asignaturaa
de GramMica, Geografía e Historia, que tiene ap:'o-
badas en una. escueLa. Normal Superior de Maestros;'
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la
petición del recurrente por Ollreoer de dert:dlo a lo
que solicita, con arreglo a lo dispuesto en las re¡f)es
órdenes de 7 de abril de 1914 (D. O. núm. 79) y
10 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 202). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lIadrid 1.0 de diciembre de 1916.
L'tlQUE
Señor Capitán general de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Vista la instJlncia que cursó V. E.
a este Ministerio en .18 del mes próximo pasado,
promovida por el. cabo de ese cuerpo Manuel Al-
vaTCZ Sarandés, en súp1íc-a de que se le concecla
dispensa del examen de la asignatura de Gra.ro~­
tica. Castellana. para su ascenso a earg-ento, 'pOr
tenerla aprobada. en el Inlltituto geneMll y Téc-
nico de Lugo, según se comprueba por el ceiti·
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ficado que acompall&, el Be7 (q. D. r.) .e ha ...
vido acceder a. .. pe'-ici6nn del int.erellado, por •
lIarse comprendido en la rt\81 orden circuJa.i de l~
de febrero de 1914 (D. O. n6m. 42). .
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muoh~
a.ños. Madrid 2 de diciembre de 1916.
!l:VQUa
Señor Director general de la. Gua.rd.ia Civil.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a. este Ministerio en 23 de noviembre próximo par
sado, promovida por el ~cribiente de segunda clase
del Cuerpo de Uncinas miLtares, con destino en
esa. Capitanía general, D. Federico Porta llelcior,
en súplica. de que se le conceda el pase a Ia. ai-
tuación de supernumerario sin sueldo, con ~iden·
cia en Buendía (Cuenca), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien ac~er a los desoos del interesado,
con arreglo al real. decreto de 2 de agosto de
1889 y real orden circular de 7 de febrero de 1905
(O. L. núm. 362 y 25, respectivamente), y en las
condiciones que determina. la. real orden circular
de 21 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 326),
quedando adscrito a. la. Subinspección- de las tro-
pas de la. primera. región.
.De ~ea.l orden lo digo a V. E. para. 8U conoci.
mIento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años, Madrid 2 de diciembre de 1916.
LUQUE
Selior CalJitán general de la. segunda. región.
Señores Oapitán general de la primera. regi6n e In-
ten'entor civil de Guerra y Ma.rina. y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
DISPOSICIONES
de 11~t..l. Y Secc;lone. de nt. M1aJlterto
y d. Ju Dependencia !:eaua_
SeccrOD de Irnqerfa
ASOENSOS
De orden dal Excmo. Señor Ministro de la. G~e­
rra, se uciende al empleo inme<1iato superior, al
cabo de trompetas Ama.lIcio InCunle Peña. y trompcota.
J~~ Arroyo Ort~ga, pertenecieutes al segundo re-
gl!Dlento de Artillería. .de montaña. y tercer regi-
mIento montado, respectIVameute, por reunir I&s con-
diciones que previene la real ordeu circular de 24 de
febrero de 1894 (C. L. núm. 51), cuya antigüedad
en sus nuevos empleos se les contará. a pa.rtir del
día 1.0 del actual. .
Díos guarde a V... muchos Mas. Madrid 2 de
diciembre de 1916.





De orden del Fxcmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, el personal de banda comprendido en la. si-
guiente re'ari6n, que p~incirh con el sargento maee-
tro dé trompetas Amancio Infante Peiia. y t.ermina.
con el oabo de trompetas Juan ArrOYO Ortega, pe.-
3 de diciembre de 191& D. O. n6m· 278
lIlU"án a servir 108 destln08l qu~ en la. misma se
indicaJ1, verificándose la. co.re p<>n(:i'~nte al a. y baja.
en la. revista. de comisa,rio del me3 actual.
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 2' de
diciembre de 1916.
El Jefe d~ la 8er.clón.
LJd6 de StmtÜlgO
Señor.••
R~Úlción qu~ se cita
Sargento maestro de trompetas .
AmaDcio Infante Peña. ascendido, del segundo re-
gimiento de Artillería de montaña., al tercero de
igual denominación.
Cabos de trompetas
Juan Femández Barrios, del regimiento de Arti-
llena. dé montaña de Melilla., al segundo re-
gimiento de montaña..
Juan Arroyo Ortega, ascendido, del tercer regi-
miento montado de ArtilIería, aJ regimiento de
montaña. de MelilJa..·.
Madrid 2 de diciembre de 1916.-Santiago.
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Dlrealoa general de taralllneros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo los c(¡ndicione~ preveni-
das para servír en este Institllto IOi in,livi,luOB qu(:
lo tenían solicitado y figuran e:1 la. ~iglliente re-
laci6n, que principia con Alx16n López A.oca. y ter-
mina ron Pascual ROm(~L Garcés, he acordado con-
cederles ingreso en el mismo, con de3tino a. 136
Comandancias que a cada lUlO se le'! Wi¡;1 la., de-
biendo tener presente los jefes de ba rp~'Pf'etivO!l
Cuerpos para los efectos de alta, y baja Jo man-
dado en real orden de 31 de cn~ro de 1895 (C. L. nú-
mero 34).




Excmos. Señóres Capitanes generales de las regio-
nes y COII1lU1da.ntes generales de Oenta, La.ra.che
y 1tIelilla.
D. O. u1rm. 273 3 de diciembre de 191&
NOMBRE8 C<>JII&u4&Gctu& que HD dl'aUDa4oe
¡Cabo. •• •• Abdón Lópe~ Aroa. • ... • •. •.•••• r.!diz.
R I f a d 1 R .::)ol~adv •••. Atilano Rubio Mora ..•••.•••• , ••. lego n. e ey. l ••••••..•••.• ·····0 "'at l' d I H Ló
1 tro....... .. a 10 e oyo pez •••.•••.•.. n I() P t '. "1 ... '1 , arce ona .t~o anclo ': ontero. I va ..•...•••... }
Olro '" And~~s Jlm~nez Cano••...••••••. ,
Cóbo .,... Antonio Garrote Uría • .•. •• ••.•. \Tarra20na.
0tro ....••. Antonio Tra¡x'ro Navas •••.•.••.•• CastellóD.
:)cldado •.• ustor García Pónce .•.••••••.••• '1
tdem id. Sabo,a, 6 ••..••••••.•••.•.• Otro '1lIdefonso Arroyo Montero ..••••..• Barcelona.
jotro .••.•.. Juan López N..varrete•..•.•....•••
Otro ••..... "i~uel Penalba Villa .•.•.••••• : ..
Cabo. . . . • • Roque López Castillejos •••••••.•• Cádiz.
Soldado ..••• Sebastian Ollero Guti6rrez ••.•••• Barcelona.
ldem id León, 38 ,Cabo ••••• , Estanialao Mompó Valls Cádiz.
\
Otro •.. ' • • Ambrosio Alejo Viún '" •.•••••• Idem.
Otro. • . .. . Arseniu Hernoindez ~oralr.s •••.••• AI¡edras.
(dem id. Condonga, 40••..•.•••••.• '~Sargento.•. Jos~Martln Pesquera •••.•..•••••. Navarn.
_abo .•.••.• Juan P~rez Arnau., ••••••.••.•.••• \
Otro . • . • . •. Vicente AHonso Gallego .•• ..•... Cidiz
Otro •...... Pedro E!lteban Sanz.. ..•••.• .••. •
Olro ••.•.•. Nicolás HernAndez Sáncbez .•.•••..
Otro ...•.•. Andrés Martlnez Navarro IValeDcia.·
P • Soldado Sebastián Sánchez Palacios .
nmeraoo, Útro •.••••• Runno Cano Rubio· .•.••.••••••.••
Otro ..•••. Nicolás V..idal Ybars ••••••••••••
Corneta •• ,. Mudn .a~rero Sastre •.•.••.•••••
¡Soldado... Manud Varga!! Conejo .•..•••••.••
Otro ...•... Manuel Melchor Tejado •..••, .•••.
Iotro . .•.•• Julitn MArquez Dlaz •...• ' •.• '. •.
Idem id. Vad Ras, SO •• Otro ..•...• Julioin Garda Verdejo ..•••.•.•....
~tro •• ' ••. Juan ~errero Sánchez .•••••..• , .•..Barcelona.
Otro ....••• AntoOlo Mirón Pardo .•. • .. , .•••.
Tambor, .••• Juan Herrero Ramos •.••.•.••..•.
Is',ldado .•. José llra90 Caballero .•.• , •.......
l)tro ••.•.. [<"incisco SilVa ~for~to .•.•....••• ,
l )tro •••.. FlIrnci!l< O Rastrojo Torrado. .•. ..
Otro ••..••. l!:sleban Almendro Alcázar .. ' •.••.
Otro.. ••• Eustaquio Torres Tercero .••.....•.
Otro. .•• . Anacleto Herná"de~Duarte •.... "
Otro..... • Alon8o l>l"z I'~rel .: •..•••• ••..
~ ( :llb" ..• '.. Dominl(o Rod,ljtuez Chico. • • • . • C~dlz.Idem Cu. Villarrobledo. 23.- de Cab.·. SOldado •.•. 111 dro M~2Aric'lo <ilttc!a •. ' .•••.•••• t
\
Otro,. '" • Fernando E~pino!l<t (jallego....... BarcelonA.
2." reg, mixto de Ingenieros .••••••• , Soldado... furná!l Izqui.·rdo naldge ., ••.•...
BOII. 2,* rva. Madrid, l .••••••••••• , • c,Ibo, ..•.. JUHO Corntl Or,.lIa"a ••.•••••••..• Algeciraa.
R. ¡. Lnl.· Sorlll, 9 .•.• . • •••• • ••.•••• Cornl"ta ••.. J"s~ M~rr¡uez C..ll,... . • ., ., .•.• " ¡"em.
Cabu ..•.••. Alldr~1I I'orras Rodrll(uez... •. Cádil.
Otro .••• '" Uif'lt" Romern Gonzálu••.••...••. AI¡¡eciras.
Otro .. '. •. Fliustino J'ménf'z ¡"unez .••..•.•.. C:ádlz.
:ioldado •. , Florentino B'<ln«:o Calvo...... •••. \JJCeciras.
Idern id. Córdoba, \0 '..¡CahO...... JOllqu(n Sánchez Morcillo......... C!diz.
Otro .•.••.. luan Fernándt'z Rornachu ••• 'dem.
)tro ..•• ' .. Vkente Ruiz G.rcla .• , .• ,. •••.• l'arragona.
Squnda. Otro ...••. \Iiguel Pu..rtas Ortega ....•••••.•
Otro ..••. " Iuao M..ldonado ROdrlguez ••••••...:ádiz.
Idern id, Extremadura I S ¡Otro. . • • . •. Antonió Villena Vaflejo •••..•••••.
, .•.•.••••••. Otro ••.. Isidro Flore.. de la Riva • . • • \Igeciras.
. \Otr-Q •.•• " S.lvador Reverte Lirón .•••••••• " .Iurcia.
. Otro. •••.• José Jodar Garcla •.••.••.• •..• ~ádiz.
Ldem id. BorbóD, 1'7 Otro •.•.•.• Pedro }imbel Agü~yo Idem.
tSOldado ••••. Al(ustln Ledesma Martos ••••••• BarceJ..••·
'Corneta .••. ~il(uel Rimad.. Rodríguez .•••••••• 1dc'?l'
Idem id. Alava, S6 ••••..••.••••••••• 'Soldado . ;. Juao Naira Barragán C!du., i'be ...... P.osé CaatelJó Requena ••••.••••• \furcia.
. Otro ..•••.• AntoDio Mar.UD Bueno •••••.••.••• Idem.
Soldado .• " EugeDio Heras' Liguete••••.•••.•• 'l
tro •••.• " E/oy MartlnC% Gó nez ••••.••.••••
tro •.••••• t'rilnósco Vida) Fern1ndcJ ••• •• •• BarceloDa.
)tro ••••.• Francisco Vlvancoa Tomú ••••• "
Tercera .. (dem id. MaJ(orca, 13 •••••••.•••••••• 'Otro ••••••• Fulgenóo Mirete lJ\iesta .•••••.•••
Otr.> •••••.. Jo;,qu{n Gonúlez Mudos••.•••••• '1
/
otro •••.••. Jo~ ValieDte Lópn .
Otro ••••••• Mareellno Blanco Guti~rra ••••••• Tarragona
Otro .••.• " PaKual Altudalejo Garcr. • • . • • • • • • •
Otro ~.... •• Pascual Puchol Merino........ • • • .
Otro • . • • • •• RaC..el GI1Ül~n Piq uer •••••..••••••
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Cabo .•. , • JUI~ Garailena Gllrcfa ••••••••.•••• Mwda•
.;oldado ••• I'austino Giner Morales •.•••••.•••.!
lReg. Inl.· Guadalajara, :lO •••••••••••• )O\rO •••.••• Frandsco C.ompa/\y Garcia •••.•••• Tarragona.'1tro ••••••• Pedro Ort~ga de la Hoz ..••.••..•.Tercera Otboro •••••.. Vicen,te ViII..grllSa Sáncbez•••. , .. "fvalenci... Idem id. Otumca, 49... •.•••••.••• Ca •.••••• Gonzalu Rives Cerda •....•.••...•,'om,- ~rt.a de Carta~ena ••••••••..•• ~orneta .••. Andrés Herrad6.n Martlnez ••.•••.• Murcia.B6n.'. rva. A\coy. 40 •••••••••••••• o.abo •••.•. Pa~cual Rlbes Rlbc:S ...••••.•..••.
\
Reg. lnr.- San Quintín, 4; .•....••.•.. Otro..... o Benjamln Cura Peña •.•...•••••••. Tarragona.
Bón. Cll:Z:. A.ba de Torme,. 8 •••••...•• Otro...... A'!ustin Ramos Sirgo ••.•...••••.• Idem.
Cuarta Jldem id. E...teUa, '4 •.••••.•••••••••• Otro .••.••. Daniel Puchol Sabaler •...•.••..•. Murcia.
.•• \Otro •.•••• An<1rés Dumínl{uez Dominguez •••. Lérida.
R O M t o d Cab _ <Otro •.•••. Fermío "'¡¡chin Ais•.•••...•...•• I.tem.
I
ego cago 00 esa, 10. e .•••.• 1Otro .••••• G.. briel Alvarez Oros ......••••... Huesca.
. rOtro' ••••••• l'Js~ Bla-eo Puertolas ••••••••• , .•• Lérida.
\<:orneta •••• Lo,,, Cas~ns Gavln., .•.••••••. , H'le~ca.
Id t Ca G l' . Cabo •• , Manuel Galeía Hern'nt1ez Navarra.em o . a loa, t9············· .•• ',\ eta S t· M t' RI Horo .• , • ao laRo ar In anca •..••• " •• uesea.
Cabo .•••••• Francisco Gavin Eseartln • ••••• Navarra.
ldem id. Angón, :ll : IOtro .•••.•. Francisco Vallesl In Blesa ,
Quinta... ' ¡Otro ••.•.. Cerardn Gómez Maroto •.••••.•. ,.{
Idem Lane. del Rey, J.o de Cab.- ••••.• ,O;ro ••.•.•. Zen6n VelascoVel..sco •••••.•••• Urida.
Otro •••.... Zóximo Feij06 Olivares ••••••.•.•• (
Idem Caz. Almao·a. 13.- de Cab.- •.••. ütro. •••• Fermln Muya Vicente •.••.••••••• "
1
Keg. Inl.· Valencia. '3 •.••••.••••••.. Otro .••.••. A1ustln Garcí't Caraila ..•..••••••. Navarra.
Sexta Idem id. t:uenca, '7 ••.••••••.•••••• Soldado... Juan Moraza Albit ••••••.••••••.. Valencia.
"~Idem id. Andaluda. p ...••......•... Cabo •..•••. Vedasto Careía lala ......•..•••• Navarr".
, z o reg. Art." montaila ••.•• o..•••••• W Soldado •••. Frllneisco Fernández Fernáadez, •• Violencia.
,
Reg. ~af.a Isabel 11, 33 ••••••••••••.•• Otro...... !\tilio Gonzált'~Menéodez .•••.••.. Algeeirill.





Sé . ro .,..... ullO a ego onz ez...... " ..(
ptima • Id 'd B O 6 \¡ Jtro.•••••. Pedro González Carela .••••••••••. L~cid•.
/
' em I • urgos, 3 ..••••••••••••••• Otro... ., Ramón Cordón Alv"rez . , ., •. " •.
ldem Caz. Albllera. 16.0 de Cab.- ••••.• Otro .••••.. Lorenzo Garci.. Martln .• , ••••.•.••
O U ¡Id~m In1 a z"rag01a. 12 .••••••••••••• Otro...... N..mesio Corr..1 Iloada •..••••.•.•• Algecira••
c ya •. l<lt'm id Isabd Ja Católica, S4 .••• • •• Otro .•..•.. I!:milio Lor..nzo Gunz~lez ••••.••••• E!ilepona.
Baleares .,Com.· Ing~. MHllorca Soldado .. , •. I'raocillco Vázquez Maltlo .•.•••••• Blfrceloa..
Ca . IReg. Inl.- La.. Palmas, 66 u.bo .. ,.. luan Herrera 8ermej:l Urída.
Illrlatl ·leom.• Art•• Gran Canaria ••••••••••• , Soldado••••• Oiego Escobar Benltt'Z • •• • •••••••
Icabo .•••••• Liaardo Castro Alvarel ', tro ••••••. luan ]il1lén~z Martos •.••••••••.. C!dil.• Otro •.••••• fo'ranciac:o Gutilrrez Machado••••••Otro ••••••• C,.lreo Garela Pardo •••••••••••••
Re,. lnf.~ Ceuta, 60 •••••••••••••••••• Otro...... ReoiKno Sanz Ochoa •.•• ,........ Na"arra.·¡Saldado ••• BuUlo Bennide. Expósito •.••••••Otro,..... FraneiscCl Cabrera MartID.•••.••••. (vaICUcia.Otro... . •• Juan Ch"ca FernAndcl , ••
Otro •••••.• Vlctor Calder6n Gutlérrel... • •••
Cabo ., ••••• Ana"a.lo Malina Lorca.•••..•..•••
Otro • . • • • .• Atilano Péru SjncheJ. • ••••.•••••
Otro, •••••. Floreneio Salvador Salvador••••• ,.
Id id S . U 6 Otro Fran('laeo López Navlo ..
em . erra o. ji ••••••••••••••••• Otro Francisco Sanjuln O iy~r........ .. .
Otro •••.••• Leopolc1o Barrio Heredia ••••••.••• Cidil.
Otro Manuel FernAndeJ MuilóJ .
Otro ••••• ,. Vicente M.teu Pt'lJict'r .•••••.••••.
Ce Bó Ca M d 'd 10tro • , ••.•. Juan Jlllesias Sáncht'z.... •• • •••.••
uta.... D. l .. a n ,2 ••••••••••••••••• 'lOtro •••• , •. P~dro ]iménel Celd. 6n..••••••••••
1
Soldado ., ... Gr~gorioQuintas C..denilla..... o
Idem id. Barbastro, 4 •••••••••••••••• Otro' .•••... Jo~ Maestro Peinado••.•••••.•••. Valencia.
,Corneta •.••• Juan )fengual Rivera .
dem id. Arapiles, 9 ICabo Juan I?lu Toribio .. : : '¡CAdiZ'
. ¡SOldadO •••• Aotonlo Lóp~z Bdlltlda•.•••••.•.•. Castellón.
. Otro....... Cosme Molinero Cómez......... . ldem•
...:orDeta'•••. José Oilale Cano••••.•••••••••••• ,
Idetn id. Llerena. 11 •••••• J •••• •••••• Cabo ••, •••• A~u!ltln c1el Castil'o Rubio C'dlz
')tro •••.• _. JClS~ Lampare,o A:barsanl •.••.•• ,. •
Otro •••••.• Luis Carhunell Lena •..•••••••••
Soldado •••• \tatias Fernindez LÓ~z .•••.••••.• IValeDcia.
~Cabo ••••••• H~rmenrgildoCuesta BalriO•••••.• ~Re¡. Art.a Ceuta •••••.• - •••.•.••.••• Otro.••.••.• P.. blo López Martln,.z ..••..••••• C!du.Otr ) •.••.•. pr dro Rodrl2ut'Z Quintana.•••••••.
Com.- Art.· Ceuta ·IOtro •••.•• A~'tpito Purort.s H ..rn'indeJ••••••••l
R..g. mixto Ingenieros •••••••••••.•• gtro .•••.• MiKuel Fernin<1~Z Martlnez •.•••••
IBón, Ca~ Figucras, 6 ••••••••••••.•.• Otro ••••.•. Joaquln Riera Torrr2rosa ••••.••••• Valencia.Larache•. G po Cal). LaraC±c IOtro •••••.• Antonio Campailón Lt'ón .••.••••.•ru . • ••••••••••••.• 'lOtro ••••••• MaDuel Salmerón PavóD•••.•••••••
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ldem id Cerillola, 42 ••••
_ - I CIuN I'~~
lG po R I l di d \.Cabo ••••••• Aotonio Navidad Catena.. , ••...•••¡Larache. rITo hueru.a ep area d geDII e/Otro ••..... Onofre Acero Jurado..••••• , .•... Valencia'.rac e .•..•..•..••..•..• , .... , . Otro ......• Tomás López Garda....•..•• ' .,R 1 t • S e d "Otro •..••. , Diego Barriga Pacheco. ' • , •••.. " IBarcelona.I ego n. In J'crDln o, 11 ••••••••• '¡Otro .....•• Justino Gómez AI.,nso ........•.... Navarra.Otro JulitD Pl'rdo Garcia ¡
. Otro .•••..• Francisco Lares M6ndez.•..•..... Tarragonl.
Otro FrancÍlco AlcAzar M6ndez . . •.... l
Otro. • .. ., Domingo Rodrlguez Corera .•.••..• 1Barcelona.
~ldadc. ••.• Segundo Sallll Fernández ..•.•• ; .. Navarra.
Otro •..•. " Pedro Lorca Lópel: ..•.. , ....•..•. Mu=-cia.
~tro • . . . • •• Pablo Arri.~a Ortega..........••. , CasteJlón.
iOtro •••. , .. Mi&uel Alcalde Merino•......••.•. ldem,
IOtro ...•..• Manuel Sanl Villar..• , •.......•.•. Nnarra.
)tro ' . . . . •• Manuel Boyarri Rovira •.•.....•... Cutellón.
)tro Leocallio Arreau S.inchez•.••.•.•• ldem.
)tro ...•••• Juan MeJlinll Delgado. ' ••••.••.••• Navarra.
)tro .....•. Juan Mel6ndez Martín ...••.•••••. ' Idem.
>tr<l Juan Dtaz Gallego , Murcia.
iOtro ......• J0I6 Carnicero Merino ..•••.•.•••. CastelJÓIl.
¡Otro ..• ' •.. Jos6 Campillo Martloez ....••.....•. Murcia.
Iotro . • . Eusebio Leal Ojeda... • ldem.
¡Otro .••.••• Bias Calvo Garcla •.•••••••••••••. CasteJlón.
Otro ..•.•. , Antonio Bombal Oliete.•.•••.•...• Idem.
Otro. • •• . • Antonio P6res GonJáles.•••..•.••. Navarra.lCabo • . •• • • Pablo Sinchel Córcoles.. .• • .••.•• t
'Otro...... Juan Miranda Enguita ..•••.•••••• Tarragoua.
ldelll id. Melilla, St. • • ¡Soot,rdo d' 'oO JAos6 RI uGI,; RdOd!!~~z .....••.•...•• 'INa o •.•• nge ar a ma~uoer.. . . . • • . • • . . . avarra.
Otro ••...•. Antonio Corrales Mudn. •••...•.. Idem.
Cabo. . . • •• Constancio Miguel Ruiz .•.......•. Tarrago,..a.
Id 'd Al'" \Soldado •.•. Manue' Bordillo AguiJar •• ,.·.··.·1em l. In&a, ·)Otro, •••.. Jos6 Domlnguel Gómel •.••••••..•
~tro ..•.•.. Crfspulo Egea Marln ••••••..•••••.Otro •..••.. Francisco Perea Ternero, •••..•.••tro Ju.n Vargaa ~ncheJ \Na.arra.I8óll. Ca•. Catalufla, l... ,...•......... Otro .•••.•• Manuel Cuaresma Meeln••.•••••••tro .. .•.• Salvador Ferntndez Espaila .••••.•.YellUa. . . Otro •.•.••. Saturnino GOluilez Ballestero••••••Cometa •..• Jos~ Dur4u López •.•••••.••.••.•
~bo .•.•.•• Jo,~ Martlnel Cegarra .••.•.•.••.. jTaru¡oQa,Soldado ..... Manuel Avll. V~lel•..•.•.•.•.....tro ••••..• Juan Sincbel Reina, .•••.••••.•.••ro ••••••. JUlO Martfa P~rel .•.••.••.•••.••.
"dem Id. Tarlla, S•••••••.••••••• ' •••~tro .•••••• luan Lloren te Alvarel '" .••.••..• Na.arra.
tro ....... ~uan Gil Garcfa •••• • .••.••••..••
tro .• • • . • • oa6 Antonio de Paco Moreno •••..
Otro • • • . • •• ranciaco gAncha P~rer • . • • . • •• •
l.. Otro Francisco AI& Pardo ' t
:Jdem'ld. Selorbe, l., .........•...... \Cabo •••••.• Luis Gil ExpÓ.lto •.••..••..•.• . .ITaruloDa.
Idem Id. Ciudad Bodrllo, '1 • • • • • • • • •• Soldado.... Fr.nclsco C'ublllo Cabrera •••.•..•• ~
Otro .•••••• franclKo Montea Lopera ••••••••• Nnacra.
[dem id. Chlclaoa, 1'1 •.••••••••••••• 10tro ••••.•• A,uIUn Cristófanl Moreao ••••••.•
loo . ,... " Miguel Dial PI.na •....•••••.•••.• [TarraKoo.,tro ••••••. Antonio Llave Ferotndel ..•• ' •.• Idem.R-a Ca. Al-.I. tara I • ro-b - ldado •• •. Francisco Palomo Lópea ··.···.···1..... . ...n • 4· ..... • • •••••• ° J .1. P M " ..-tro . • • • • •. Ole orCA l' ontauca••.•.••..•••• Nay.rra.tro • • •• .. Josi: Poveda Giner. . • ••. • .•..•.••Otro Miguel PiCAzo Lúaro .
~cabO. • • • • •. Abdón Gacela S.tinl , , ..ITarragona.Idem Id. Taxdlrt, 29.· idem ••.•••.•••. S<>ldado. •. Alejandro Hernández Rey ••..••••. Navarra.Otro .• \. .• Antonio Rasero GoDJilez••.•.••.•• Idea.
~bo ••....• Fi:Jix Alonso FernándcJ •.••• ' .•.• Tarr.gooa.Idem Art.- montada Melill•.•••• , ....• Soldado ••. Antonio Alvuea.Parra .•••.••••.. tOtro ••••.•. Juao Putor Gomls .••••..•.••.•••• Navarra.Trompeta .• , Uao'Jel Iteei Valcozuel. .• •..•• .
. . \Cabo Pascual Villa L6pes •. oO Iadit.
, Otro Juao Púes Jim~Del"""""""'j
Com - Art - Melilla ,otro •..•. ,. Marboo SiDCbez Alvaro••...••...• ramgo a
.. •••..•.....•.•..•• Otro ••.••.• Fabiin FerDindez Rojo........... n .
Otro ••.••. Javier Aaeusio Lorenzo •.••..•.•••
Soldado .••• Gonwo Blúquez Pilla •••.•••...••INayarra.
. , ¡Cabo. ...... Joa6 Gómel Expósito •••.•.•• " •• rarragonL
Idem tropu lot.- c:ampail. MeliUa ••.•. Soldado ••.• Aniceto Amldor A.reoJo •••.••.•• 'l
I Otro •.•..•• Gabriel M.yoral Hlguero; ••..••••. NanrrLOtro.. ••.• Pascual Romea Garcá...... ••• •, I I
Madrid 30 de DoYiembre do 1916.-ArisdlI. MADIU1).-T.u.LDU »a. DaP<JmTe DE LA G11DaA
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